





































































































































第 1 段階 (01~05)
















































2000 2001 2002 2003 2004 
造林面積(万ha) 334.59 317.33 677.74 826.28 518.81 
退耕還林(万ha) 68.36 89.03 442.36 619.61 356.82 













表(5 ) 中国総人工造林面積に占める退耕還林面積 (ha)と比率
年度 2000 2001 2002 2003 2004 
総人工造林 5105138 4953038 7770971 9118894 5598079 
J!3耕還林 683600 890300 4423600 6196100 3568200 





















































































































































































































































A 35 18 3 5 
A 35 18 3 d 戸
B 39 16 4 2 
C 60 7.7 3.5 3.2 
D 27 18 3 5 
E 34 14.5 2 1.5 
F ? 15.5 4 3.5 
G ? 20 2 1.5 
H 32 15 4 6 
I 25 10 3 2 
J 39 10 3 3 
K 40 11 4 4 
合計 155.7 35.5 36.7 


























2002 2003 2004 
工程任務(ムー) 40，000.00 65，000.00 40，000.00 
退耕地造林 20，000.00 35，000.00 10，000.00 
荒山造林 20，000.00 30，000.00 30，000.00 
完成面積 40，000.00 65，000.00 28，000.00 
生態林 37，553.17 63，802.05 ? 
経済林 2，446.83 1，197.95 ? 
総投資額 3，880万元 6，765万元 2，040万元
目前投資 1，580万元 1，935万元 430万元




























(1) 6大林業工程とは 1)天然林保護工程 2 ) 
防護林建設工程三北，長江中・下流域等重点
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